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Technik: Bleistift auf Papier
Maße: 30,4 x 21,1 cm
Datierung: Mitte 19. Jahrhundert
Funktion (Zeichnungstyp): Bauaufnahme
Beschriftungen: oben links und unten links: "Pisa Dom / Holz-Vertäferung der
Nebenwände / mit Sizbank als Truchen für die / Geistlichen benützt
- von hartem / Holz mit ziemlich reicher Einlegung / mittelste Füllung
von dunkelbraunem / Holz (gotisch) das ganze einen / schönen
hellen Nussbaumton / die Einlegungen der Blumengirlanden / weiss
die Füllungslinien / an den Pilastern / mitt schwarz mit 2 weissen /
Einfassungsstreifen gebildet / Styl ziemlich rein doch / wahrscheinlich
vom / Anfang des 17ten Jahrhd."
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